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Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis 
untuk menganalisis adanya perbedaan Putusan Majelis Hakim mengenai 
pemutusan Upah Proses di Pengadilan berdasar kasus/putusan 
Nomor12/G/2013/PHI.Smg Dan Nomor 40K/PDT.SUS-PHI/2014 yang akan 
penulis teliti ini, merupakan kasus PHK yang dialami oleh seorang karyawan 
perusahaan Swasta di bagian marketing yang bernama Didik Teguh Waksito, dia 
di PHK oleh perusahaannya yaitu PT.Sinar Mas Multi Finance yang 
berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. 
Penulisan pada Bab 1 akan menguraikan mengenai latar belakang masalah 
dan gambaran umur mengenai kualifikasi hubungan hukum, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab II akan 
menguraikan tentang Pembahasan. Bab ini akan membahas tentang Dasar Hukum 
Upah Proses, Posisis kasus, Pertimbangan Majelis Hakim tentang pemberian upah 
proses pada putusan putusan Nomor12/G/2013/PHI.Smg Dan Nomor 
40K/PDT.SUS-PHI/2014. Selanjutnya dalam Bab III berisi kesimpulan yang 
menjawab rumusan masalah dan saran terhadap majelis hakim PHI dan Kasasi 
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